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"S tring Quartet Number One" i s  a one movement work possessing a modified 
sonata form. Jilthough the l a t t e r  p o rtion  has the mood o f a separate scherzo, 
i t  derives too c le a rly  from the opening theme to  be defined as such. The 
to ta l  organ ization  i s  te rn a ry  in  both a tonal and thematic re sp ec t. I t s  
conceptual essense i s  the  statem ent of an idea  which undergoes a  process of 
d is in te g ra tio n  and f in a l  re in te g ra tio n .
The ho rizon tal construction  i s  one of l in e a r  con tinu ity . Two contra­
puntal approaches are m anifests the sim ultaneity  of two d if fe re n t melodies 
and developmental extension of a sing le  sub ject by means o f reducing i t  to  
i t s  sm allest component p a rts  which are in  tu rn  transformed by contrapuntal 
devices and woven in to  a th ree  or four p a r t  tex tu re  consisting  o f fragments 
derived from the same subjeet* The f i r s t  twelve bars contain the two germi­
nal ideas which generate the t o t a l i t y  of the  subsequent m ate ria l. This 
r ig id  them atic economy crea tes the  t ig h t ly  k n it  un ity  of a fugue.
Quite t ra d i t io n a lly , the  harmonic conception i s  t r ia d ic  with the  key 
firm ly  e stab lished  as E minor. I t  departs from Nineteenth Century p ra c tic e s , 
however, by extending the t r ia d ic  m atrix  to incorporate the n in th , eleventh , 
and th ir te e n th  as chord members equal in  rank to  the th ird .  This renders the 
harmonic vocabulary more equivocal and affo rds g rea te r melodic freedom. Tonal­
i t y  i s  id e n tif ie d  by chromatic movement and l in e a r  g rav ita tio n  towards a 
c en tra l tone ra th e r  than by c le a r-c u t chordal cadences. Also, polytonal tech­
niques are u t i l iz e d  in  the treatm ent of keys.
The exposition comprises two themes i n i t i a l l y  s ta te d  to g e th er, the 
secondary theme o f which serves as th e  accompaniment fo r  the p rin c ip le  theme. 
The p r in c ip le  theme ̂ introduced in  the th ird  bar by the f i r s t  v io lin * is  in te r -
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v a ll ic a l ly  characterized  by i t s  f a l l in g  minor second and a s a l ie n t  augmented 
fourth  and i s  read ily  recognizable throughout the  course of the p iece . I t s  
chromatic nature i s  con trasted  by the secondary theme*which possesses no 
chrom atically a lte re d  tones and ch ie fly  u t i l i z e s  the major second and fo u rth . 
The v io la  s ta te s  th is  idea a t  the f i r s t  bar and the second v io lin  sequen tia lly  
repeats i t  in  the seventh bar. The mood of the  f i r s t  i s  melancholic and r e s t ­
le s s  whilh the  second suggests se ren ity  and re so lu tio n . The p rin c ip le  theme 
i s  extended w ith considerable im ita tio n  among the p a r ts  to  bar th irty -tw o  
where a fugue-like s t r e t to  r e i te r a te s  a p a r t ia l  statem ent o f the  f i r s t  theme 
in  the dominant key. Ensuing* a sho rt modulatory tra n s it io n  in troduces the 
con trasting  homophonic second theme in  the unexpected key of F major.
The l in e  o f demarcation between the  exposition  and development i s  not 
rendered e a s ily  d isce rn ib le  by a sec tio n a liz in g  closing theme. In bar s ix ty - 
th ree  the  second v io lin  signa ls  the  development when i t  departs from the 
secondary theme with a v a ria ted  re -e n try  of the p rin c ip le  sub ject while the  
o ther voices continue the  other theme which now assumes an aecompanimental 
ro le . The v io la  and ce llo  in  bar seventy form a m elodically lav ish  dialogue 
tre a tin g  m ateria l from both themes in  D major. An episodic passage in  F sharp 
minor commencing with an abrubt tempo change se ts  the mood fo r  a more extensive 
reworking o f the  o rig in a l themes which become assim ila ted  in  a free-flow ing 
progression of melody with im ita tiv e  in te rp la y  among the various l in e s .  A fter 
passing through a h o rizo n ta lly  implied polytonal treatm ent o f A major* C sharp 
minor* B f l a t  major* A minor ^tnd C major* the assim ila tion  gives way to  a 
canonic in te rlu d e  between the f i r s t  and second v io lin  in  s t r i c t  duple meter 
c le a rly  pe rcep tib le  as a d e riva tive  of the  second theme. The canon accel-
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e ra te s  u n t i l  the eighth  note equals the value of the  o rig in a l six teen th  note 
of the previous tempo and. the  s tru c tu re  reduces to  a re p e tit io u s  succession 
of a four note fig u re  of six teen th  notes which gradually  fades away,
A ra d ic a l change in  fee lin g  occurs a t  bar llj9 where the  v io la  and 
ceUo vigorously in troduce a d isguised  version  of the  p r in c ip le  theme over 
which the f i r s t  and second v io lin  s t i l l  continue the  four note figu res slowly 
slipp ing  in to  ob liv ion . Inasmuch as a re tu rn  to  E minor i s  f e l t  here, the  
re -e n try  o f the c e llo  and v io la  a t  f i r s t  glance might be considered the  be­
ginning of an a lte re d  re c a p itu la tio n . The presence o f the  following develop­
ment would then be construed as a second development w ithin the re c a p itu la ­
tio n . From a purely  them atic standpoin t, however, the theme a t  11\9 i s  too 
f a r  removed from i t s  o r ig in a l source to  su ffice  as the  recap itu la tion*  In 
th is  respec t i t  would seem more sensib le  to  regard th is  as a prolongation 
of the  development. An even more extreme developmental d issec tio n  a t  bar 162 
confirms th is .  At th is  p o in t the p rin c ip le  theme d is in te g ra te s  in to  i t s  sm allest 
element, a s in g le  descending minor second which serves to  punctuate the do t- 
ted-note rhythm o f the a lte re d  p rin c ip le  theme. M irror symmetries govern th e  
movement of the  minor seconds a t  bar 161±, Here, the f i r s t  and second v io lin s  
s t a r t  a t  the in te rv a l o f a f i f t h ,  bu t while the f i r s t  v io lin  descends in  h a lf  
steps the  second v io lin  sim ultaneously p lays the  inversion  so th a t  a f te r  four 
notes they have con tracted  to  a  harmonic minor second. S im ilarly , the con trary  
motion occurs in  reverse  so th a t  the to ta l  e ffe c t i s  one of in te rv a l l ic  con­
tra c tio n  and expansion, f in a l ly ,  the  ce llo  and v io la  tem porarily  re lin q u ish  
the  dotted-no te  rhythm to  jo in  the f i r s t  and second v io lin  in  th e i r  symmetries 
f i r s t  heterorhythm ically  then homorhythmically. At bar 191 the  theme under-
goes a se r ie s  o f pyrotechnical metamorphoses charac terized  by octave tra n s ­
fe r s  and runs. The c e llo  and v io la  accompany th is  with a do tted-note , spas­
modic transform ation of the  same theme.
A fter an extensive process o f gradual thematic in te rg ra tio n , the  f i r s t  
v io lin  heralds th e  re c a p itu la tio n  a t  bar 260 w ith the f i r s t  exact restatem ent 
o f the p rin c ip le  theme. A clim actic  in te n s i ty  i s  achieved by the  postpone­
ment o f any re so lu tio n  and an increase  in  tempo. A homophonic construction  
o f the theme a t  bar 21h9 a reduction  to  the  o rig in a l tempo a t  b a r 277 $ and 
a  f in a l  reso lu tio n  in  E minor draws the  work to  an unmistakable conclusion.
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